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El presente trabajo reúne varias etapas del desarrollo de un producto, en este caso una bota de 
esquí, más concretamente, la base ded ésta. En primer lugar se ha realizado un estudio previo de 
materiales poliméricos, métodos de fabricación aplicables a éstos, requisitos funcionales de la 
pieza elegida. A continuación se estudió en mayor profundidad el proceso de moldeo por inyec-
ción. Por último se ha realizado, teniendo en cuenta los estudios previos, el diseño del compo-
nente mencionado y del molde necesario para su fabricación mediante moldeo por inyección.
Durante este proceso se han seleccionado los materiales de la pieza y el molde y se han genera-
do modelos 3d y planos de éstos.
Diseño, moldeo por inyección, molde, bota de esquí, poliuretano termoplástico.
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